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RUDOLF FILIPOVIC 
TRANSMORFEMIZACIJA - NAJCESCI OBLIK 

SUPSTITUCIJE NA MORFOLOSKOM NIVOU 

Transmorfemizacija, jedan od oblika supstitucije, obuhvaca sve 
promjene koje se javljaju u adaptaciji vezanih morfema na pd­
jelazu iz jezika davaoca u jezik pdmalac. Ona se javlja u osnov­
nom obIiku vrsta rijeci a najcesce kod imenica. U clanku se ana­
liziraju tri tipa iIi stupnja transmorfemizacije: a) Prvi stupanj ­
nulta transmorfemizacija koja se izvodi po formuIi slobodari mor­
fern + nulti vezani morfem; b) Drugi stupanj - kompromisna
transmorfemizacija kad se u kompromisnoj repliCi zadrfava veo 
zani morfem jezika davaoca; c) Treei stupanj - potpuna trans­
morfemizacija koja predstavlja potpunu integraciju u jezik pd­
malac jer je vezani morfem jezika davaoca zamijerijen istoznac­
nim vezanim morfemom jezika primaoca. U toku adaptacije na 
morfoloskoj razini imenice mogu prolaziti kroz sva tri iIi sarno 
kroz dva stupnja s time da preskoce drugi iIi ne dodu do treceg 
stupnja. Posebni obIik treceg stupnja transmorfemizacije jest od­
redivanje roda posudenice na osnovi kontaminacije. Transmorfe­
mizacija javlja se i kod pseudoangIicizama. 
1. U toku procesa jezicnog posudivanja jedan od najvainijih jezicnih 
zakona koji regulira adaptaciju modela i njegov prijelaz u repliku (po­
sudenicu) jest supstitucija. Ona se javlja na nekoliko nivoa i u vrlo 
razlicitim oblicima. Upravo stoga 8tO je supstitucija vrlosirok pojam, 
pa zato i nedovoljno odreden, treba ga tocnije precizirati i opisati. Iz 
tog razloga odlucio sam da supstituciju analiziram prema razinama na 
kojima se vrsi adaptacija modela i da na osnovi dobivenih rezultata 
predlozim novu sistematizaciju. 
2. Najprije sam analizirao i klasificirao sve oblike supstitucije na 
fonoloskom nivou. Nazvao sam je transfonemizacijom i odredio njezine 
tipove u jezicima u kontaktu.1 Ta je analiza pokazala da se na fonol08­
kom nivou uglavnom javljaju sarno tri stupnja supstitucije kojima odgo-
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varaju tri tipa transfonemizacije. Prvom stupnju supstitucije odgovara 
tip potpune transtonemizacije, drugom stupnju supstitucije odgovara tip 
djelomicne transtonemizacije, a treCi stupanj supstitucije izjednacujc 
se sa slobodnom transtonemizacijom.2 
3. Da bih svoj princip sistematizacije razlicitih oblika supstitucije do­
sljedno primijenio i na morfoloskom nivou, uveo sam i ovdje nov termin 
transmortemizacija koji obuhvaca sve promjene koje se javljaju kad se 
morfem jezika davaoca, prema osnovnom principu morfoloske adapta­
cije, mora ptilagodi!j.'mortoloskom si~lemu jezikaprimaoca. Ta .adapta­
cija poCinje u formiranju osnovnog oblika (the citation form)posudenice 
i nastavlja se u stvantnju promjenljivih oblika posudenice bez obzira 
na to kojoj vrsti rijeei ona pripada (najceSce se to vidi kod imenica, a 
rjede kod pridjeva i glagola). Prema tome vidimo da ce se transmorfe­
mizacija odnositi na vezane morfeme, jer se slobodni morfemi kao dio 
leksika preuzimaju bezogranieenja, Ipak ce i slobodni morfemi biti ispi­
tivani jernjihov osnovni oblik, mora biti usklac:ien s morfoloskim sistc­
mom ' jezika primaoca, odnosno fezi da se uskladi s osnovnim oblicima 
v'rsta Fijeei 'u jeziku primaocu. Kako su imenice najbrojnije posudenice, 
ahalizirat cemO sarno tu vrstu rijeei i sve tipove transmorfemizacije koji 
~~Javljaju u adaptaciji njihovih osno\:,nih oblika. Tako dobiven sistern 
transmorfemizacije moei ce se primijeniti i na ostule vrste rijeei, tj . pri­
djeve iglagole. " , 
4. Prvi stupanj transmorfemiza,cije javlja se kad je model preuzet u 
jezik primalac kao slobodni morfem bezvezanog mortema. Morfoloski 
sistemjezika primaOcaprima ga bet ,ikakvih promjena ion se integrira 
u tajitovi sustav. S inox:foloskog stanovista model ,odgovara replici, i 
obl'I:1uto.3 ,U nasoj sistematizaciji svi fie ti slucajeviformiraju po formuli 
slobodni mortem + nulti vezani mortem. Stoga Cemo taj prvi stupanj 
transmorfemizacije nazvati nulla transmortemizacija.4 
engles,ka fijec' 
, osnova + nulti sufiks 
'I' posu(1rnica 
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3 Promjenekoje su nastupile U toku adaptacije modela u repliku pripada­
ju transfonemizaciji; odnosn,o supstituciji na fbnolo~kom nivQu. , 
• U ovoin prilogu ilustdram sistem transinorfemizacije s pomocu primjera 
angl~cizama u hrvatskom knjizevnom jeziku. Taj je sustav nastao kao rezul­
tat moje analize anglicizama u vecembroju evropskih jezika u sklopu znan­
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Osnovni oblik posudenice koji je adaptiran po tom prvom stupnju trans­
morfemizacije ne mora u potpunosti zadovoljiti pravilo koje regulira 
docetak rijeci u jeziku primaocu. Neki od tih docetaka nisu u skladu s 
docecima osnovnog oblika rijeci u jeziku primaocu pa mogu cak pre-d­













5. Drugi stupanj transmorfemizacije javlja se onda kad posudenica 
zaddava docetak - vezani morfem koji nije u skladu s morfoloskim 
sistemom jezika primaoca pa taj oblik klasificiramo kao kompromisnu 
repliku na morfoloskom nivou, a zovemo ga kompromisna transmorfe­
mizacija. Kako je u svojoj osnovi kompromisna replika nestalan oblik 
koji nije zavrsio svoju adaptaciju i moze u daljnjem procesu adaptacije 
prijeci u repliku, tj. potpuno se integrirati u sustav jezika primaoca, to 
se i drugi stupanj supstitucije - kompromisna tral1smor/emizacije moze 
smatrati sarno prijelaznim stadijem, koji kasnije moze prod kroz tred 
stupanj transmorfemizacije. Primjeri kompromisne transmorfemizacijc 
nisu rijetki i upotrebljavaju se kao kompromisna replika bez izgleda da 
se dalje tratlsmorfemiziraju. 
engleska rijec I posudenica 
















6. U trecem se stupnju transmor/emizacije nastavlja adaptacija prema 
jeziku primaocu: element jezika davaoca, vezani morfem koji ne odgo­
5 Citirani primjeri pokazuju dvije vrste docetaka imenica koji nisu u skla­
du s morfoloskim sistemom hrvatskog knjiZevnog jezika: a) vokali -i i -u, b)
finalne konsonantske skupine oft i-1m. Kako nema izgleda da se ti doted da­
lje adaptiraju, oni su inovadje u morfoloskom sistemu jezika primaoca. 
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vara morfoloskom sistemu jezika primaoea, zamjenJuJe se vezanim 
morfemom (sufiksom) iste funkeije iz inventara jezika primaoea. Na taj 
se nacin proees transmorfemizacije zbiva kroz dva stupnja: a) drugi 
stupanj koji zadrzava vezani morfem jezika davaoea; i b) treCi stupanj 
u kojemu se taj vezani morfem jezika davaoea zamjenjuje vezanim mor­
femom jezika primaoea istog znacenja. Na taj naCin model prolazi kroz 
prvi stupanj adaptacije - kompromisnu repliku, a zatim prelazi u re­
pliku koja se po svojem obliku integrira u morfoloski sistern jezika pri­
maoea s kojim je u potpunom skladu. Taj stupanj supstitueije nazvali 












osnova + sufiks slob. morfem + slob. morfem + 
I E vezani morfem I H vezani morfem 
box-er I boks-er - I boks-ac ---
Ponekad modeli jezika davaoea prelaze direktno u repliku - posude­
nieu, preskacuCi drugi stupanj transmorfemizaeije. 
engZeska rijec posutlenica . 
osnova + sufiks slob. morfem + H vezani morfem 
strik-er strajk-as 
7. Prema tome transmorfemizacija cini sistem (koji je dio sistema 
supstitucije provedene na morfoloskoj razini) po kome se mogu anali­
zirati razni tipovi supstitucije vezanih morfema jezika davaoea s veza­
nim morfemima jezika primaoea. Ta supstitucija moze imati jedan do 
tri stupnja transmorfemizacije, tj . svaki stupanj supstitueije odgovara 
jednom tipu transmorfemizacije: a) prvi stupanj supstitueije = nulta 
transmorfemizacija; b) drugi stupanj supstitucije = kompromisna trans­








a) prvi stupanj 
b) drugi stupanj 
e) treci stupanj 
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8. Poseban oblik potpune transmorfemizacije Cine primjeri odrediva­
nja roda imenica na osnovi kontaminacije. U modelu imamo nulti vezani 
morfem (jer se rod u engleskom ne mora oznaciti vezanim morfemom ­
sufiksom za zenski rod) ili engleski vezani morfem koji u obliku replike 
u jeziku primaocu ne bi oznacavao zenski rod (npr. E -ess > H -es), pa 
se oznaka roda mora i u tom slucaju provesti tredm stupnjem trans­
morfemizacije, tj. dodavanjem vezanog morfema iz inventara jezika pri­
maoca. Za primjere engleskih posudenica u oba gornja slucaja u hrvat­
skom bit ce to vezani morfem -a. 
a) engleska rijec I posudenica (z. r.) 









b) engleska rijec posudenica (z. r.) 
osnova + ess slob. morfem + E vezani 
morfem + H vezani morfem 
stuard-ess stjuard-es-a 
9. U toku transmorfemizacije javlja se nekoliko slucajeva koji privlace 
paznju stoga sto se taj proces ne odvija po gore utvrdenom ni po nekom 
stalnom redoslijedu. Postavlja se, nairne, pitanje zasto se (a) neki pri­
mjeri zadriavaju na drugom stupnju transmorfemizacije, (b) neki pre­
skacu taj stupanj, a drugi (c) prolaze kroz oba, tj. drugi i tred stupanj 
transmorfemizacije. lako je tesko dati odreden i konacan odgovor na 
takva pitanja, pokusat cemo analizirati neke primjere i upozoriti na 
taktore koji bi mogli biti odlucujuCi u tom nejednakom procesu adap­
tacije. 
Ako dakle usporedimo neke primjere transmorfemizacije s uzorkom 
koji je prosao kroz drugi i tred stupanj, 
model kompromisna replika replika 
box-er boks-er boks-ac 
vidjet cemo da se u nekim rijeCima javljaju interesantni slucajevi. EI.1­
gleska rijec striker nije zabiljezena u obliku kompromisne replike straj­
ker odnosno strajker, iako je uloga jezika posrednika - njemackog bila 
odlucna za danasnji oblik te rijeci strajkas iii strajkac. Oba su oblika 
rezultat treceg stupnja transmorfemizacije, tj. primjeri su potpune 
transmorfemizacije. 
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Engleska rijec sprinter zadriala se na drugom stupnju transmorfemi­
zacije, tj. u obliku sprinter, koji pokazuje kompromisnu transmorfemi· 
zaciju i nije prihvacena u obliku treceg stupnja transmorfemizacijl! 
*sprintas,6 iako bi cak i po analogiji bio taj oblik moguc. Mozda je razlog 
u tome sto jezik primalac ima vrlo Cest semanticki ekvivalent trkac. 
Transmorfemizacija djeluje i na pseudoanglicizme.Tako se kao rezul­
tat kompromisne transmorfemizacije javlja kompromisna replika te­
nis-er,1 a pod utjecajem potpune transmorfemizacije integrirana replika 
tenis-ac. 
Jednako je zanimljiv pokusaj semantickog razlikovanja oblika kom­
promisne replike bokser od oblika integrirane replike boksac koje su 
izvedene od engleske rijeCi boxer, prva kao rezultat kompromisne, a dru­
ga kao rezultat potpune transmorfemizacije: bokser8 u znacenju »vrsta 
hladnog oruzja«, a boksac u znacenju »sakac, sportas koji se bavi bok­
som«. Ipak nas korpus ne potvrduje dosljedno razlikovanje znacenja tih 
dvaju oblika. 
10. Zakljucak koji se moze izvesti iz gornje analize bio bi da jezik 
primalac pokazuje nekoliko mogucnosti primjene triju stupnjeva trans­
morfemizacije. Prvo sva tri stupnja, zatim prvi i drugi, iIi prvi i treCi. 
Pored toga vidi se i tendencija da jezik primalac zadrzava kompromisnu 
repliku sarno neko vrijeme, pa umjesto da tu kompromisnu repliku 
adaptira u repliku, zamjenjuje je domacom rijeci istog (iako nesto sireg) 
znacenja. Posebnu skupinucine pseudoangJicizmi koji mogu prolaziti 
kroz iste stadije transmorfemizacije kao i anglicizmi.9 
6 Oblik *sprintas zabiljezen je vrlo rijetko i nije usao u redovitu upotrebu. 
7 Ta je izvedenica pseudoanglicizam jer ne postoji u engieskom, a stvore­
na je po pravilu engleske tvorbe rijeci od elemenata engleskog jezika: tennis 
+ er. 
8 U nawj smo analizi namjemo iwstavili rijec bokser u znacenju »vrsta 
psacc. 
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Summary 
TRANSMORPHEMIZATION - THE MOST COMMON FORM 

OF SUBSTITUTION ON THE MORPHOLOGICAL LEVEL 

The author proposes a new term for substitution on the morphological 
level: transmorphemization which covers all the changes a morpheme 
goes through on its way from the lending language to the borrowing 
language. The adaptation begins when the citation form of the lending 
language is changed in order to integrate it into the morphological sys­
tem of the borrowing language. The author distinguishes three degrees 
of transmorphemization among nouns: 1) Zero or first-degree transmor­
phemization occurs when the citation form is borrowed without a bound 
morpheme; 2) Compromise or second-degree transmorphemization takes 
place when a bound morpheme of the lending language is maintained, 
although it does not belong to the borrowing language's system; 3) Com­
plete or third-degree transmorphemization occurs when a bound mor­
pheme ot the lending language is replaced by a bound morpheme of the 
borrowing language. The third degree covers the cases when a new bound 
morpheme is given to a loanword in order to denote one or more of its 
categories (e. g. gender). 
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